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	В настоящее время определенный интерес вызывает такая эмоция как страх. Страх, будучи наиболее яркой по своему психологическому воздействию  негативной эмоцией, является общечеловеческим эмоциональным переживанием, поэтому специализированные языковые ресурсы имеются в системе большинства мировых языков. Таким образом, обращение к данной теме подтверждает ее актуальность.
 Автор ВКР подробно и тщательно исследует жанровые  особенности литературы ужасов, современный подход к толкованию жанра хоррор в литературе, историю становления классической литературы данного жанра. Особое внимание уделено национальному своеобразию жанра «страшных рассказов» в испаноязычной литературе стран Латинской Америки, а также  способам  и средствам  воплощения эмоционального состояния субъекта в сборниках рассказов уругвайского писателя Орасио Кирога (1878-1937): “Cuentos de amor, de locura y de muerte”, “Anaconda”, “Los desterrados”. 
	За время работы Галич А.С. проявила себя как дисциплинированный и заинтересованный студент, глубоко изучила научную литературу на русском и испанском языках по теме своей работы, провела тщательный  и самостоятельный анализ материала исследования. 
	При проверке на плагиат в системе Blackboard было выявлено, что процент обнаруженных совпадений составляет не более 25%, включающих в основном распространенные клише, имена ученых-лингвистов, а также названия их трудов. Следует принять во внимание, что учитывая специфику данной ВКР, автору пришлось использовать аутентичный материал рассказов О. Кироги для подтверждения своих исследований. Примеры значительно украсили работу, а также явились прочной  доказательной базой. В целях экономии места не были представлены существующие переводы некоторых рассказов О. Кироги. Следует отметить тот факт, что на русский язык переведены не все рассказы О. Кироги.
		.
	ВКР Галич А.С. написана четким  научным языком, удобна для чтения, в ней практически нет опечаток.
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